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Се р11боти З<t првото издание на книлпа lnternet UNLEASHED 
r1здапена во 1994 година од ЅАМЅ Publishing. Книгата се реТ<Ламира 
како "Everything you need to шaster the Intemet" со слогош1 "нљадници 
трпковн и техники за наоѓање на информа1Џ1ја кој11 в11 треба и 
кога 1Ји требi:!" и "кuристете ја rrредлоста Hi:l мрежата која се нуди 
:н1 бизнис, едукација, бибmштеки и -влади" . Зад nомпезниот наслов 
~1 зџучни•rе СЈ1оrани ншшстнна се нуднт сите 11нформац11и што се 
11отребн11 за Интернет наm1шани на многу популарен ннч1тн од 
четириесет и uет 1ш:шатн и призне:1н1 експерти кои нишува<1т само 
з<1 ш:куств11т<1 -во областа зн која се специјализирале. 
Книгата е uодслеш:1 uo едиuаесе•r ЈIОГИ'lКИ целшш. Во лрвото 
поглавје. накратко е разгледана експанзијата на Интернет заедно 
со нејзин11т<1 историја, сегашна состојба и рнзвојо·1· во 11днина. 
О11ишан.и се осно1шите н11чела н<t рсtботата на мрежите. начинот 
1н1 комуни1~ирање од мрежа до мрежа и формирањето н11 IP 
адресите. 
Прпкажа1ш се сите ~10ж1ш шРш1ш иа лристапувањс до Интернет, 
'rргнумјќ.и од обичен корисник приклучен на некој ВВЅ до прик­
лучување Ш\ LAN на Интернет. Поглавј ето што rи разrледува 
комуникациите, ја опфаќа електронската пошта , програмите за 
работа со електронска пошта , дискусионите лис•rи, креирање и 
одржување на inailing m1сти, рнботсt со ncws и IRC (lntcrnational 
Relay Chat). 
З<t обичниот корисник , најинтересно е поглавјето за наоѓање 
инфорамции обработени од аспект на краен кopиcliliк. Покажно е 
к<1ко да се uајдс корисник на Интернет, што е потребно зн FГР, 
}\алечинско логирање на друг комнјутер со rlogin и telпet. 
Системите з<1 1 ребаруnаље инфорнмции ги вклучуваат: Archie, 
WЛIS. Gopher. Vcronica и WWW. 
Користење1·0 на Интернет е разrледuно како користење на школс­
ки, <~кадемски и виртуелни библно·гекп. користење на Интернет во 
образт:~ан\1е·rо и употрсбат11 на Интернет во владите н ра'.iните 
невладини организации. 
Во книгата се разглед<11Ш 11 секојдневните проблеми на Интернет, 
како на пример: кракирање и вируси, електронсЈ<а приватност, 
copyright на мрежите и слобода на елек1•ронскиот разговор. 
Ко~-шлетноста на Inteniet UNLEASHED се заокружува со додатоци 
З<1 јавни di::il вр пристапи до Интернет (од Америка), алатки што 
треби да rи има секој корисник на Интернет, основите на 
работењето со UNIX , !11teniet domains, н многу други. 
Со кн.иrат<1 доаfа и демо дискста на Windows базираниот софт.верс­
ки пакет Chamcleo11 Sampler со која може да се пробаат (барем) 
базичните можности на Интернет во текстуален и графпчкп 
т~ежинм. 
Ова е кЈШга со цена од 4ЅИ и е наменета за широка публика (во 
Америка). Во неа може да се најдат информации за nо•1стници или 
може да се користи и како (дебел) rrотсетник во секојдневната 
работа на Ин·rернет. 
Грозда Буаалкова, goga@infoгma.mk 
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Според авторот книгата Word 6.0 za Windows е 
наменета за почетници, познавачи ца Woi-d 6.0 
каI<.о и искусни корисници кои што би џЗвЈtеl(Ле 
максимум од оваа верзија на текст процесор. 
Првото издание на Woтd 6.0 za \Vindows е пуб­
рикувано во два облика. Како една цеп:и.на и. 
како прва и втора к,н.иг,а. ~ете верзии се .1:1ден­
тдчни со тоа што до вториот об.ЈIИК е дdјдеео 
сrоради преnечатувањето на кн:иrаt<Ј и nотреба­
Т<t за нејзиuа nоnрактиqна и едноставна nриме­
ва. Кн.цгата оодржи околу 800 страници испол­
нети со текст и слики кои се поделени во пет 
целџ и шест ДQДатоци. На .внатрешните корици 
на книгата стојат сш1кички со палетите на 
алатки, а издавачот ја следи новината од Word 
6.0 ЈТ дава кратко објаснување за секоја икона 
од цалетата. Нцз цела книга се среќаваат 
l:!аnомени. сове'Ти. новини и предупредувања 
кои се посебно означени со икони nри што 
песно~ приметуваат. На искусните корисници 
им се препора'<Iува да го прелистаа<r секое­
поглавје барајќи ја иконата 6.0 Ново! со која 
што се прави паралела со претходната верзија; 
на овој текст процесор. На почеток F{a секое. 
поглав1-rе се наоtа кратко упатсво во кое што ~ 
даден преrл;ед Ra сите ПО:t\~И чекори, тиnки, 
команди од 'Менито така што ќН:иrа-rа може да 
послужи како прирачник за ynoi:peбa на Word. 
Издавачот се потрудил многу скоро по објаву­
вањето на ориг.~шалвата верзиј а на англиски 
јазик на еден лесен Јо1 разбирлив начин да 
објави превод на ие11ата. 
Доатоцкте се лесно упО'fРебmrви за секојднев­
на работа и содржат битни информации и тоа: 
додаток А- за самото инсталирање на Word 6.0, 
доцаток В - Word за корисници на WordPcrГect , 
додаток С - Word-oви команди и нивни кра'Ген­
ки, додаток D - множества на знакови и 
кодови , дода'Гок Е - кодови Jfa полиња и. 
.нивните опции, дода't'ОК F - категор1ш на Word 
B~sic наредби. По додатоци.те следува и 
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